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J .  E a m b a n g  S o e n a r j  o ,
S e c r a n g  a n a h  y a n g  d i l a h i r l , t a n  d i  d l r n r a  i n i  s € l a l l r
d a l a i n  l . : e a d a a n  s l r c i .  D a l a r n  p e r l , ; e m b a n g a n  s e l a n  j L t t n y a  F e r a n -
an o[ang f_L!a dan pendid i l , ;en sangat  berpenqar l th  dalarn mem-
b e n t t - r p i  F r L b a d i  a n a l .  F r i b a d i  a n a k  i t l r  a ! . : a n  b e r i n t e r a k g i
d p n q a n  l i n g h u n g a n .  d a t a n  b e r i n t e r a l , ; s i  d e n q a n  I i n q k l r n g a n
bi la  pr i .badi  anal , i  tersebr_r t  te lah terbentL{ l . i  denaan l . ;nat  rna l . ; ; r
anal ' ;  ter -sebl r t -  daFat  mt?rnFertahanl ian ata l {  menghadaFi  set iap
per l t t ranLln nnrma-ncl r f ia  yane ada d idalarn masyara l , ;a t .  Namltn
s e L l B l i t ; n y a  b i l a  p r i b a d i  a n a t ;  t e r s e b n t  l E m a h .  l , l e t i L a  b e r i n t e r . _
al . :s i  c lengan l  ing l , i  ungar ]n ya anal . ;  a t ian dsngan mlrdah tErFenqar l - rh
t  i d a  t i  b a i l . : ,
A n a l ' ;  s e b a q a i  b a g i a n  q e n e r a s i  m l t d a
p e m b i n a a n  y a n q  b a i l i  -  F e m b i n a a n  i t l r  h a r ( - t s
d i n j , .  F a k t n r - f e h t o r  y a n g  r x e n d o r o n q  a n a k
l , ; e  j  a h a t a r r  h a r l . l s  d i h i n d a r k a n .  p l e n a n g g a F i
t e r n y a t a  b e r l a w a n a n  d e n g a n  y a n q  d i f i r L r a t
t p n t a n q  l : e j a h a t a n  y a n g  d _ i _ l a k r - r l : a n  t ] l e h
per I L( rternpercl I eh
d i I a!:.Lr!:an E'ej ali
l tn tr-t l,r me l ah lr|:.an
Lr ra tan  d i .  a tag
da l  arn maj  a lah Ternpo
; r n a k ,
S e n r a n q  a n a l , ;  l a k i - l a l . t i  ,  h e r n a m a  S e m h i r i n g !  L r s i a  1 :  t a _
h L r n .  I a  t e l a h  d i t u d u h  r n e m b l r n n h  a y a h n y a  d e n g a n  c a r a  m e n r _
! i a r n n y a  d e n g a n  = . E h i l a h  p i s a L r  h i n g g a  t e w a s ,  H a t  i t u  i a  I a _
h:Lr l , ;an  l . ia rena t ida l , i  tahan mel iha t  ib l . rnya  d ian iaya  sang
a y a h .
Ha l , l i r r  yanq rnanangan i  per l :a ra  in i  nernn t r ts l , tan  $embi r ino
d i  j  a t r - rh  j -  p idana pen j  a ra  1 l  tahr - rn  .
l , .L l  t  i  pan  dar j  ma=s med ia
L e j  a h a t a n  y a n g  d i t a l i L { l , t a n  o l e h
1 a h  y a n g  s e r i r t s .
terseLlLrt menLtn j L{ ! i I, i  an hahwa
=enrahq anah mErLrpak  an  masa*
F e m e r i n t a h  I n d c l n e s i a  b e r l r s a h a  n e n g a d a l . i a n  F e n a n g g L l l a n g _
a n  E e c a r a  y l . l r i d i s  d a l a r n  m e n g a t a s i  r n a s a l a h  k e h a h a t a n  y a n g  d ! -
la ! :L r ! ian  n leh  anak  rne la lL t i  p r? ra  tL { ran  . .peFa t l l ran  yang ada.
l ' l e l i h a t  k e n y a t a a n  y a n o  t e r t e r a  d a l a n  m a s s  m e d i a  t e r -
se t lu t  rnenLrn in l , ;1 . :an  seorenq anah d la iL r l , ;an  l , ;  e  ml r [ , :a  s idanq Lrn  tL l  l . i
memper langgung j  awah l . tan  a tas  perb l . ta tan  yanq d i  I  a l . :L ( l * :an  ,
F e r t r i c . l r - a  m R n q e n a i  t i n d a l , i  p i c l a n a  t i d a k  l e p a s  d a r i  F e r t a n q _
g l r n g j a F r a b a n  d a n  l , l e s a l a h a n  r  s e s t . l d i  d e n g a n  a d a g i u m  , , T i d a k  d 1 _
p i d a n " l j i l , ; a  t i d a t :  a d a  k e s a l a h a n , , .  ( G e e n  F t r a f  r o n d e r  s c h l r l d  ;
A c t | . r s  n c i n  f a c i t  r t ? l l m  n i s i  m E n q  s i t  r e a ) .
Sec l r -1ng ana l ' i  f , laFat  d i ja tL rh i  p idana berar t i  anar , i  te rse t_r l r t
d a p a t  d - i p e : r t a n g q L t n g  j a w a b k a n  d a l a n  a r t : i  a n a l , ;  t e r g e b r - r t  b e r *
k e F i a j  i t l a n  m R n a n g g L r n g  s e g a l a  s e s L r a t n  r T a n g  t e l a h  d i l a t : L r l , ; a n
sebaqa i  l ' ;nn3e[ iL rens i  a tas  perb l ra t *n  yane d i .  la r . r r - rha '  ana[ . i  tEr -
s E b L l t  d a F r a t  d i c e l a  o l E h  r n a s y a r a l . : a t .
N" rm ' - rn  da la rn  p rah tek  ha l  in i  ,nas- ih  harL ls  d iper t imbanq l . ;an
o leh  ha l , i im meng i f iga t  ha l . ; im rnas ih  t le rFedh.nsn pada hernamplan
dAn l ' ;e rnand i r ian  seorang anak  d  j "$a , .np inq  fa l , t to r  us ia .
E r e r t a l a l . ;  d a r i  u r a i a n  t e r s e h l r t  d i  a r : a s .  s a y a  h E n d a l . i
m e n e l a a l t  l e l b i h  l a n  j L r t  t e n t a n g  p e r t a n g g n n g  j  a t ' , r a b a n  p i d a n a
s e . l r a r l g  a n a k  n a k a l  .  A d a p u n  p e r m a s a l R h a n  y a n g  h e n d a l , i  d i t t a j  i
a d a l a h  :  " A F a l , ; a h  y a n g  , n F l a n d a s i  p e r t a n g g l . r n g J a w a b a n  F i d a n a
t e r h a d a p  a n a l , ;  n s k a  I  ' ,  .
U n  t l r l ' ;  r n e n c a p a i  t L t j L t a n  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n r  d i q L t n a l : : . a n
metL- r ' -JE l . ;L ra l i ta t i f  
.  
ya- i tL {  rne tode yang tnenghas i l l . ;an  LrFd ian
y a n q  h e s i f  a t  d i = l ' ; r i p i _ i f  a n a l  i s i s  m s l . . s | . r d n y a  m e n g a n a l  i s a
d a t a  y a n g  d i p e r o l e h  d a r i  p e r a t u r a n  p p r l r n d a n g - L t n d a n g a n  v a n q
t re r la l ' ;u  yang l , ;Fn l ld ian  d i te raFt :an  dengan l , ;enyataan yang ada
denqan p{ :mi l . ; i ran  yang mendasar l , ian  Fada f tenar t r : :  asas-asas
h L l k L r r n  f J i d a n a  "  l - i d a L  d i p i d a n a  j - i t : a  t i d a ! :  a r J E l  k e s a l a h a n , , ,
S l e h  L a r e n a  t t n  d a f - a  y a n g  d i p e r g l r n ; | l . i a n  d a l a n  s l . i r : i p s i  i n i
t r F r - L r F a  d a t a  s e l . . n n d E r  y a n g  d i " a m b i l  d a r i  I i t e r a t { - l r - l i t e r a t L { r
a t a t - l  t t . l l i s a n - t n l  i g a n  F d r a  a h 1 i .  p n t L t = a n  F . e n g a d i l a n  N e g e r !
yanq t le r "h t . { t r l (ngan dengan mater i  penbahasan,  Sebaga i  penLrn*
Janq l  da ta  se l . ;u rnder  d iperqLrna l . ian  da ta  Fr i ,ner  beru t ra  r \ ,a l ^ |an-
. ' a r a  d e n { . J a n  H a r : i m  F e n g a d i l a n  N e q e r i .  s E t e l a h  d a t a  d i h . r m n ' r *
Han 
"  
ma l . ;a  pengo lahan da ta  d i la l , l r - r l , ;an  dengan metode d€ ]dr r l , ; t i f
y a r t r - r  b e r t i t i l . ;  t n l . r l , r  d a r i  p e n g e r t i a n  p e r  t a n  g g n r r g j  a w a b a n
rnenLr r l t t  hL t laL l ,n  p idsna pada L tml r rnnya yang l ie /n  d ran  d i ta r ik
s | . raLU l , ;es impn lan  yenq bers i fa t  l , ;  hL tELts  t te r l , ;a1 tan  denqan
a n a F i  ! : e f l a q a i -  j a H a b a n  p e r r l a s a l a h a n .  , $ e d a n g l , ; a n  d a l a r n  p e n d e *
l . ;€ tan  ma5a lah  d ig r_r r r *kan penr te l . ;a tan  ! ;E f  a ra  y t . r r id_ is  nor rna t l f  
.
y " l i t ( . t  s ( . ra tL {  Fe f lde l ia tan  rnasa lah  yana d idasar r . ;an  pada per*
L{ndanq*L tndangan yang ber lakn  denqan meng l . i  a i  thannya dengan
pr -a l . r  -  te l , ;  Ferad  i  1an .
Da 1*m penynsrrnan s l . ;  r i  ps i  in  i
denctan anal i6a c lat_a ter t raq i  ,nen j  ad i
- -  Fage per lq  Lrrnp ' , t  I  an data ;  O! :  to ter
ba i  l . ;  pers iapan Earnpa i
t i q a  f s s e  :
-  Desember 1 ?91
F a s e  p e n g o l a h a n  d a t a
F a s e  a n a l  i s i s  d a t a
:  J a n l r a r . l  -  F e b r l . r a r i  1 9 9 ? .
:  Fet l r | . rar i  *  l ' laret  199: ,
F o l , ; o l , ;  h e s i l  p e n e l i t i a n  y a n €  d i p e r e l e h ,  s e o r a n g  a n a l . ;
d iLata l :an n lanlF l l  ber  tanggung j  dr i rab bprar t i  anala tErsebt- r t  da*
t rat -  rnemtred€| . ;an yang baiL dan yang j  ahat  l . iarena f  L lngEi  orqan*
nya s l rdah horrnal  'wala l . rp | - ln  L ls ianya ,nal i ih  pnan belas tahl rn,
r l a l a m  h a l  i n !  a n a k  y a n g  d a p a t  b E r t a n q g l . r n g  j a H a l l  b e r a r t i  a n a k
t e r s e h l . r t  r n e m i .  l k i  l , i e s a l a h a n  s e h i n g g a  d a p a t  d i  j a t t . l h i  F i d a n a
{  huf . : r - rman )  .  Sedangl , ;an ana} :  d i  j  a t r_rh i  t indaF:an berar t i  anaL
t e r s e t l l r t  b E l L r m  d a p a t  m e m b e d a h a n  a n t a r a  p e r b u a t a n  y a n g  d i . .
Ft?rLra leh. l ' ;an dan yang t j "da l i  d  j -Fer t rc Iehl . ;an sshingqa perb l r* tan
t e r s e b L ( t  t . r d a l , ;  d a p a t  d i c e l a  o l e h  m a s y a r a l . i a t ,
Dalam pra[ . ;  te ] . . .  
"  
peneraFan sanl , ;s i  bagi  seoranq ana] i
y a n ! l  m e l a h L r l i a n  t _ i _ n d d h  p i d a n a  y a n q  d i l a l : L t k a n  L r e r l r l a n g * l r l a n g
maka anal . ;  Lsrsebt . r t  a l , ;an d i  j ; r t r_rh i  F icJana!  te tapi  j  ika t indal , ;
p r d a n a  d i  l a r ; L r h a n  b a r n  p e r t a m a ,  b i * s a n y a  h a l . ; i m  m e r n e r l l r s  d e f t q _
a n  d i l . ; e m b r a l  i l , ; a n  k F F a d a  o r a n g  t l t a n y a .  S e d a n g n a n  p p r i h a l  b a _
tas l r rnLrr  rn in im' . r rn dalam men.rnt l r t  s*orane anal . j .  daram pra! : t6?k-
Frya t . rda i , i  nremi  I  i l , ; i  hatas urnLrr  min i rn l r rn narn l tn  l :enyataannya
Lr f i  l :Lr l ' ;  dapat  c l ia j r - r r . ;an r , ; .  e  nnr , ;a  : idang t rer lahn r iEtent t . ran L lmlrF
An tara l?  { :a l run e iarnpai  denqf ln  1g tahnn ,
s€nranq yanq me1al , ; r - r l , ;ar r  t indah p idana i tL t  a l . ian d i_
p i c l a n a .  a p a l . ; a t r  o r a n q  t e | - s e h L ( t  m e r n F L r n y a i  ! i e 5 a l a h a n .  H e s a l a h _
an barLr  ada apahala pada urakt l . t  me1al . ;Lr ! ian t indal , l .  F idana i t l . l
d i l i h a t  d a r i  s e q i  f i a s y a r a l , ; a t  d i a  d a F a t  d i c e l a .
F r o s e d r r r  y a n g  d i . p e r g L t n a l , i a n  d a l a r n  m e n a n g q a n i  a n a L
yanq nela l , iLr l , ;an l indah t r idanat  Ltml t rnnya t -1ctak berbeda dengan
FrosedLrr  terhadap oranq dewasa yakn i  berdasar l , ;an ! :UHAF. .
l ' . larnt . ln  dalam pers idangan tetap dengan p int l r  tEr t t . r t r - lp ,  Ha1
in i  ses l . ta i  denqan 1 i l1  ayat  f ,  ! : .UHAF,.  Disarnping i t r - r  ada
perfrtriran f4r:nteri l.i-e h€li iman RI Nc. H . {:}&*LlFl _ (:}1 _C}6 tahun
1 9 8 i 1  t e n t a n q  t a t a  t e r t i b  p e r s i d a n g a n  d a n  t a t € t  r l l a n g  E i -
dantJ pacla Fasal  I  samFai  dengan l?  peraturan l , lenter i  ter_
s e L f , L r t  d i a t | . r r  m e n g e n a i  t a t a  t E r t i t r  s i d a n g  a n a E .
O b y e r k  p e n e l i t i a n  y a n g  m e n n n j a n q  F r e n y l r s L r n a n  s t i r i p s i
rn. r  adalah ! : : i tab Undanq-unda_ng Hlrkr - ro F idana ser t*  peratL{r_
a n  p e r { . i n d a n g * l r n d a n g a n  y a n g  b e r l , ; € i t a n  d e n g a n  m a s a l a h  a n a l , ; .
L m k a ! 1 i  p e n e l i r - i a n  s t ; r i F : : i  i n i  a d a l a h  d i  t e j a l , ; s a a n
Neger- i  l - r rban c lan Fengladi  lan Neger i  Tr- rhan 
_
A L h : i - r  L e s i r n t r r i l d n  y a n g  d a p a t  d i a m t r i l  !  b a h w a  p e r t a n g -
q . . r n g J  a * a b a n  p i d * n a  t e r h a d a F  a n a t t  n a l , ; a l  d i d a s a r k a n  p a d a
l . ;e inampuan anal . ;  rnenFnt l r l , ;an perbr tatan yang bai l . ;  dan yang
J a h a t .  S e d a n g k a n  s e n r a n g  a n a t ;  y a n g  d i l . i a t a l : a n  b e r t a n g g l r n g _
j a w a b ,  h a l , ; i r n  d a l a m  p n t { . r s a n n y a  m e n j a t  h k a n  p r d a n a  s e s n a i
d e n g a n  
- l e n - i - s * l s t r i =  p r d a n *  y a n g  t e r d a p a t  p a d a  p a 5 a l  l c r
l : .UHF. ter r l rarJap sEoranq anal . ;  terdapat  perrngan ht - thLrman
se: :Lta i  dengan pasal  47 t : . ! . , tHF,  Sedangl . ;an ana! :  be l l rn  dapat
menent l r l . ian perbnatan yanq L la i  l . i  dan yang t ida l , t  ba i l , :  mal , ;a
ha l , ;  - i -  m da lam me 'n ja t l rh l . ;an  FLt tL lsannya ber l rF ,a  t inda t ian  yana
gegna i  dengan Fasa l  43  dan 46  l r . lUHp _
S e o r * n g  a n a [ . i  d i t i a t a l , t a n  b e r s a ] a h  s e h i n g g a
qL{nq J anaban }: an d -i_ tel.: an l,;an pada pe I af::Lrnya
ana l . i  b { - { l , r .an  perbuatannya,
c jdpat  d  i  FRr  tang-
ya i  t l . l  searang
